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Os artigos enviados para apreciação do Conselho Editorial
da revista Comunicação & Sociedade devem seguir as seguintes
normas:
1) Enviar uma cópia em papel e o respectivo disquete, de
preferência, em programa da família word;
2) Fazer constar na primeira página:
• título
• nome do autor
• qualificação do autor (titulação, lugar de trabalho
e função)
• resumo do artigo (cerca de dez linhas com objeto,
objetivo, método e conclusões)
• indicação de três palavras-chaves
• tradução do título para o inglês e o espanhol
• tradução do resumo para o inglês e o espanhol
• tradução das palavras-chaves para o inglês e o espanhol;
3) No corpo do texto, as notas devem ser chamadas pelo
nome do autor e ano de publicação. Exemplo: (Bourdieu, 1997,
p. 17);
4) Ao final do texto, em ordem alfabética, deve constar a
bibliografia com dados completos sobre a publicação (exemplo:
BOURDIEU, Pierre. Sur la télévision. Paris, Liber Éd., 1997);
5) A extensão máxima dos artigos é de 21.000 toques, em
espaço 1,5 e letra corpo 12;
6) Os artigos devem ser inéditos.
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